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“............Katakanlah: Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan 
orang-orang yang tidak mengetahui?” Sesungguhnya orang yang berakallah 
yang dapat menerima pelajaran” 
(Q.S. Az-Zumar: 9) 
 
“Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang 
mereka. Dan hanya kepada Allah dikembalikan semua urusan”  
(Terjemahan Q.S Al Hajj: 76) 
 
Dan janganlah kita bangga dengan keberhasilan yang kita raih dengan 
berlebihan karena akan mengubah niat kita kepada Allah, Rasullullah bersabda: 
“Allah tidak melihat rupa dan harta kalian tetapi Allah melihat hati kalian”. 
(Terjemahan H.R Muslim) 
 
“Kerjakanlah pekerjaan yang membuat berkah bagimu dan orang yang kamu 












Syukur alhamdulillah hamba panjatkan atas rahmat, hidayah dan karunia 
yang telah Allah limpahkan kepada hamba, sholawat salam hamba haturkan bagi 
Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah skripsi ini terselesaikan dan 
kupersembahkan untuk:  
Bapak dan Ibu tercinta (Sunardi dan Sumartini), terima kasih atas semua 
limpahan doa yang diberikan untukku, kasih sayang tulus,  motivasi, dan 
bimbingan dalam menuntut setiap langkahku. Semoga ini menjadi awal penulis 
bisa membahagiakan bapak dan ibu. Hanya doa yang bisa selalu aku berikan. 
Adekku tercinta (Tanti dwi adi Ningrum), terima kasih untuk semua 
motivasi, dukungan, dan doa serta terima kasih telah memberikan warna dan 
semangat untuk menyelesaikan karya kecil ini sampai aku selesai.  
Sahabat-sahabatku ( Ninok, Beti, Muce, Karti ) tak lupa sahabat 
seperjuangan  ( Arni, Dewi, Erni, Tiyas, Subhi, Vicky ) terima kasih atas nasehat, 
kritik, semangat, serta kenangan manis dan pahit yang telah kita lalui bersama. 
Keluarga besar kost Valentin ( Hepi, Renia, Wulan, Lita, Nurul, Nita, 
Riska, Anik, Umi, Uci, Linda, Hesti , Atime ), terimakasih untuk kenangan yang 
kalian berikan. 
Calon suamiku terima kasih atas semangat, perhatian dan kasih sayang 
selama ini.  





                                   
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
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limpahan rahmat, hidayah dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penyusunan skripsi dengan judul “Optimalisasi Pembelajaran Matematika Melalui 
Strategi Scramble Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep  Siswa ( PTK Kelas 
VIII Semester Ganjil MTs Muhammadiyah Blimbing Tahun Ajaran 2010/2011 )” 
sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 pada FKIP Program Studi 
Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tanpa adanya 
bantuan dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan dapat terlaksana, untuk itu 
pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 
1. Drs. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan yang telah memberikan ijin untuk mengadakan penelitian ini. 
2. Dra. Sri Sutarni, M.Pd, selaku Ketua Program studi Pendidikan Matematika 
yang selalu memberikan pelayanan dan pengarahan untuk kebaikan para 
mahasiswanya. 
3. Idris Harta, MA, PhD, selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, 
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6. Bapak Sukardi, S.Pd, selaku guru matematika kelas VIIIF MTs 
Muhammadiyah Blimbing yang telah membantu penulis dalam proses 
penelitian di kelas VIIIF. Untuk siswa – siswi kelas VIIIF yang dengan ikhlas 
bersedia menjadi subyek penelitian. 
7. Bapak dan Ibu serta Adikku terima kasih untuk semua yang kalian berikan 
untukku. 
8. Semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa karya sederhana ini masih banyak kekurangan, 
untuk itu demi kesempurnanya karya ini kritik dan saran yang bersifat 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan pemahaman 
konsep belajar matematika siswa dengan menggunakan strategi Scramble. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang bersifat kolaboratif antara 
peneliti dan guru matematika. Subyek pemberi tindakan adalah guru matematika. 
Subyek penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa kelas VIIIF MTs 
Muhammadiyah Blimbing, yang berjumlah 40 siswa. Obyek penelitian adalah 
pemahaman konsep belajar siswa. Data dikumpulkan melalui metode observasi, 
catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik dari analisis data secara deskriptif 
kualitatif dengan metode alur dan  keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan 
adanya peningkatan pemahaman konsep belajar matematika siswa yang dapat 
dilihat dari meningkatnya indikator Pemahaman konsep belajar yang meliputi: 1) 
Antusias dalam pembelajaran  sebelum tindakan 11,4% dan di akhir tindakan 
77,5%, 2) memberi penjelasan ke siswa lain sebelum tindakan 5,7%, dan di akhir 
tindakan 47,5%, 3) memberi tanggapan sebelum tindakan 5,7%,dan di akhir 
tindakan 37,5%, 4) menjawab pertanyaan sebelum tindakan 8,6%, dan di akhir 
tindakan 55%, 5) menanyakan materi belum jelas sebelum tindakan 12,5 %, dan 
di akhir tindakan 57,5%. Lebih jauh rata – rata nilai siswa meningkat dari 48,55 
menjadi 74,37. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi 
Scramble dapat meningkatkan pemahaman konsep belajar matematika siswa. 
 
Kata kunci: Pemahaman Konsep siswa, strategi scramble 
 
